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Samuel Goldflam by³ wybitnym
lekarzem i spo³ecznikiem, œwiatowej
s³awy neurologiem i internist¹, jed-
nym z klasyków neurologii polskiej,
który wniós³ du¿y wk³ad w rozwój
semiologii neurologicznej. Jego na-
zwisko zwi¹zane jest z licznymi
objawami i jednostkami chorobowymi
zarówno w internie, jak i w neurologii,
i do dziœ widnieje w podrêcznikach
oraz wpisywane jest wraz z objawem
wstrz¹sania nerek do statusu w historii
choroby.
Samuel Goldflam urodzi³ siê 
15 lutego 1852 r. w Warszawie. Jego
ojciec – Wolf – by³ kupcem. W 1875 r. Samuel uzyska³
dyplom lekarza i rozpocz¹³ pracê na oddziale chorób
wewnêtrznych w Szpitalu œw. Ducha u Vilema Dusana
Lambla, s³ynnego z opisu paso¿ytów przewodu
pokarmowego (Lamblia intestinalis). W tym czasie na
œwiecie powstawa³a nowa specjalnoœæ lekarska,
zapowiedziana przez Thomasa Willisa w XVII w. –
neurologia, która wzbudzi³a zainteresowanie Goldflama.
Przerwa³ wiêc pracê u Lambla i pojecha³ uczyæ siê tej
nowej dziedziny w Szpitalu Charité w Berlinie,
u s³awnego ju¿ Carla Friedricha Westphala, za³o¿yciela
niemieckiej szko³y neurologicznej, którego uczniem
i nastêpc¹ by³ równie¿ bardzo s³ynny neurolog, Hermann
Oppenheim. Nastêpnie uda³ siê do Pary¿a, gdzie
w Szpitalu Salpe^trière powsta³a pierwsza na œwiecie
Klinika i Katedra Neurologii, której kierownikiem
i pierwszym profesorem w historii neurologii by³ s³ynny
Jean Martin Charcot, nazywany Napoleonem neurologii
(uwa¿a siê jednak, ¿e ojcem neurologii by³ londyñski
lekarz – Thomas Willis, 1621–1675). Tam te¿ Goldflam
spotyka³ siê z Józefem Franciszkiem Feliksem Babiñskim
(1857–1932), który by³ zastêpc¹, ordynatorem i praw¹
rêk¹ Charcota. Po powrocie do Warszawy, bêd¹cej pod
zaborem rosyjskim, wznowi³ pracê u Lambla, a nastêpnie
otworzy³ prywatn¹ poliklinikê w swoim mieszkaniu przy
ul. Granicznej 10 i przyjmowa³ chorych
jako internista i neurolog, pog³êbiaj¹c
swoj¹ wiedzê praktyczn¹ w ró¿nych
warszawskich szpitalach, które odwiedza³
w wolnych chwilach, badaj¹c chorych. 
Profesor Eufemiusz Herman, mój
nauczyciel i niedoœcigniony mistrz sztuki
badania i rozumowania neurologicz-
nego, by³ zafascynowany postaci¹
Goldflama. Wielokrotnie wspomina³ go
podczas obchodów oraz przy innych
okazjach, a tak¿e opisa³ w ksi¹¿ce pt.
Neurolodzy polscy wydanej w 1958 r. przez
PZWL, poœwiêcaj¹c mu a¿ 17 stron, tyle
samo co swojemu nauczycielowi
i mistrzowi Edwardowi Flatauowi. Herman zna³
Goldflama osobiœcie od 1918 r. i spotyka³ siê z nim niemal
codziennie przez 10 lat. 
Siêgaj¹c do opisu Hermana, Goldflam by³ wówczas
ju¿ mê¿czyzn¹ 66-letnim, wysokim, o majestatycznej
postawie, z piêkn¹ twarz¹, okolon¹ bia³¹ czupryn¹ i bia³¹
bródk¹. Prawie codziennie przyje¿d¿a³ tramwajem nr 5
do Szpitala Starozakonnych na Czystem na oddzia³ neuro -
logii, którego ordynatorem by³ m³odszy od niego o 16 lat
Edward Flatau, by wraz z asystentami i innymi
wolontariuszami uczestniczyæ w obchodach, badaæ
chorych i braæ udzia³ w dyskusjach. Jego badanie by³o
niezwykle dok³adne. Mistrzowskie – jak pisze Herman
i „… kiedy odrzuca³ ko³drê z ³ó¿ka chorego, zdawa³o
siê, ¿e jednym ruchem chce wydrzeæ tajemnicê
chorobie… i najdrobniejszy szczegó³ nie uszed³ jego
uwadze”. Swoje uwagi i spostrze¿enia zapisywa³ na
skrawkach papieru lub na bia³ych mankietach koszuli,
a póŸniej rozmyœla³, analizowa³, syntetyzowa³ i wyci¹ga³
naukowe wnioski. „Nie ma ciekawych przypadków”,
mówi³, „s¹ tylko chorzy, a ka¿dy chory to ciekawy
przypadek”. Goldflam dzieli³ siê swoimi spostrze¿eniami
i dyskutowa³ z m³odszymi lekarzami i z Flatauem oraz
weryfikowa³ je badaniem mikroskopowym. Jak ka¿dy
neurolog w tamtych czasach, uczestniczy³ w sekcji
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zmar³ych pacjentów, pobiera³ wycinki do badania pod
mikroskopem i sam wykonywa³ preparaty, które potem
ogl¹da³ z innymi. Razem z Flatauem siadywa³ przed
mikroskopem w Pracowni Neuropatologicznej Instytutu
Nenckiego przy ul. Œniadeckich 8, by ogl¹daæ
przygotowane preparaty i prowadziæ naukowe wywody.
Goldflam nale¿a³ do grupy tzw. wêdruj¹cych
neurologów, jak nazywa³ Herman znanych neurologów
warszawskich, którzy nie mieli w³asnych oddzia³ów.
„Goldflam – pisze dalej Herman – by³ nieprzeciêtnym
cz³owiekiem, wybitnym intelektualist¹, naukowcem,
klasykiem neurologii œwiatowej, zw³aszcza polskiej,
spo³ecznikiem i szczerym demokrat¹”.
Osi¹gniêcia naukowe Goldflama znane s¹
neurologom i internistom. Opisany przez niego objaw
wstrz¹sania nerek zwi¹zany zosta³ z jego nazwiskiem
i przeszed³ do œwiatowego piœmiennictwa. Pracuj¹c
u Lambla na internie, zajmowa³ siê Goldflam
przepuklinami, których anatomiê i klinikê szczegó³owo
analizowa³ i opisywa³. Interesowa³a go tak¿e rola jodu
w chorobie Basedowa, której poœwiêci³ publikacjê.
Zajmuj¹c siê leczeniem ubogich, opisa³ zmiany
w koœciach powstaj¹ce na skutek niedo¿ywienia pod
nazw¹ osteoarthropathia dysalimentaria.
W neurologii najbardziej znane s¹ jego prace nad
odruchami g³êbokimi i skórnymi oraz opisy nowych
jednostek chorobowych. Chorob¹ szczegó³owo opisan¹
przez Goldflama jest miastenia. Chorobê tê wprawdzie
opisa³ najpierw Thomas Willis w XVII w., a nastêpnie
Wilhelm Erb, ale objaw apokamnozy i obraz histolo-
giczny to wk³ad Goldflama, st¹d eponim „choroba
Erba-Goldflama”. Goldflam udowodni³, ¿e pora¿enie
okresowe rodzinne opisane przez Westphala nie jest
nerwic¹ i stwierdzi³ w napadzie brak odruchów
g³êbokich oraz brak reakcji miêœni na dra¿nienie pr¹dem
elektrycznym.
Obserwacjom i badaniom odruchów poœwiêca³ wiele
czasu, miejsca i uwagi. Bada³ zachowanie siê odruchów
podczas narkozy, w gor¹czce oraz u dzieci w ró¿nych
chorobach i w czasie snu. Stwierdzi³, ¿e w wi¹dzie
rdzenia mo¿e byæ nierównoœæ odruchów, natomiast ich
zniesienie nie jest trwa³e i odruchy wracaj¹, gdy chory
dozna uszkodzenia dróg piramidowych w pora¿eniu
mózgowym po udarze. Du¿e znaczenie maj¹ odruchy
skokowe, których brak u ludzi zdrowych jest wyj¹tkowo
rzadkim zjawiskiem. Stwierdzi³ te¿, ¿e odruchy skórne
mog¹ byæ asymetryczne lub zanikn¹æ po jednej stronie,
co wskazuje na patologiê.
Zajmowa³ siê tak¿e spastycznoœci¹. Badaj¹c objawy
Babiñskiego i Rossolimo, porównywa³ ich wartoœæ
diagnostyczn¹ w ró¿nych chorobach i miejscach
uszkodzenia uk³adu piramidowego. Na podstawie
w³asnych badañ doszed³ do wniosku, ¿e objaw
Babiñskiego ma oœrodek rdzeniowy w segmencie L5
i S1. Du¿¹ wartoœæ przywi¹zywa³ do objawu Rossolimo,
któremu poœwiêci³ ca³¹ monografiê wydan¹ w 1930 r.
w jêzyku niemieckim. Stwierdzi³ równie¿, ¿e objaw
Babiñskiego czêœciej ni¿ Rossolimo wystêpuje
w torebkowym pora¿eniu po³owiczym mózgu, zaœ objaw
Rossolimo jest bardziej intensywny w stwardnieniu
rozsianym. Goldflam wykaza³ równie¿, ¿e objaw
Gordona (ucisk na miêœnie ³ydki powoduje rozcza-
pierzenie palców stopy) jest odruchem obronnym i nie
wskazuje na patologiê rdzeniow¹. Du¿e zainteresowanie
badaczy wzbudzi³o œpi¹czkowe zapalenie mózgu,
którego epidemia przesz³a przez Europê. Goldflam
szczegó³owo analizowa³ ka¿dy objaw tej choroby,
doszukuj¹c siê Ÿród³a i miejsca uszkodzenia.
Z przytoczonych przyk³adów widaæ, ¿e by³ to lekarz
o szerokich zainteresowaniach, bardzo wnikliwy
obserwator i dociekliwy badacz. Opublikowa³ ponad
100 prac naukowych, pogl¹dowych i artyku³ów na
tematy spo³eczne. Jego wk³ad w poznanie semiologii
uk³adu nerwowego jest porównywalny z osi¹gniêciami
czo³owych neurologów tamtego okresu, kiedy tylko
dobrze zebrany wywiad, objaw kliniczny i w³aœciwa
interpretacja decydowa³y o prawid³owoœci rozpoznania,
a tym samym o przysz³oœci chorego. Dziœ, niestety,
wiêkszoœæ tych osi¹gniêæ posz³a w zapomnienie i nie ma
ju¿ takiej wartoœci diagnostycznej. Koronkowe diagnozy,
wielogodzinne dyskusje nad rozpoznaniem wyparte zo-
sta³y przez diagnostykê komputerow¹, elektrofizjologiê
i biologiê molekularn¹. W szczególnych przypadkach
wci¹¿ jednak objawy kliniczne decyduj¹ o rozpoznaniu,
np. w chorobie Parkinsona, dystoniach czy padaczce,
a niektóre objawy, np. objaw Babiñskiego czy Rossolimo,
nie straci³y na aktualnoœci i w codziennej praktyce maj¹
niekiedy wiêksze znaczenie ni¿ wyrafinowane badania
pomocnicze.
Dzia³alnoœæ spo³eczna Goldflama zas³uguje na
specjaln¹ uwagê, gdy¿ obok pracy lekarskiej i naukowej
by³ to piêkny rozdzia³ w jego ¿yciu, œwiadcz¹cy
o charakterze tego cz³owieka. Goldflam by³ zaprzy-
jaŸniony z Januszem Korczakiem, Ludwikiem
Zamenhofem (twórc¹ jêzyka esperanto) i wieloma
innymi dzia³aczami spo³ecznymi na rzecz ludnoœci
¿ydowskiej. Wybudowa³ w Otwocku zak³ad dla
umys³owo chorych i szpital dla dzieci im. Bersonów
i Baumanów. Wspólnie z Flatauem stworzy³ Naukowy
Instytut Patologiczny przy szpitalu na Czystem oraz
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za³o¿y³ Warszawskie Czasopismo Lekarskie i Warszawskie
Towarzystwo Neurologiczne, którego zosta³ prezesem.
By³ tak¿e, razem z Januszem Korczakiem, twórc¹ Domu
Sierot. W Otwocku upamiêtniono Goldflama jako
spo³ecznika, nadaj¹c Jego imiê jednej z ulic miasta.
Towarzystwo Przyjació³ Uniwersytetu Hebrajskiego
w Jerozolimie, w uznaniu zas³ug, wyda³o w Warszawie
w 1933 r. pami¹tkow¹ publikacjê Pamiêci dra Samuela
Goldflama (1852–1932).
Goldflam by³ wielkim melomanem, uwielbia³
zw³aszcza muzykê Beethovena. Pomaga³ m³odym
zdolnym muzykom w nauce, miêdzy którymi by³ Artur
Rubinstein, póŸniejszy œwiatowej s³awy pianista. By³
tak¿e mi³oœnikiem, znawc¹ i kolekcjonerem sztuk
piêknych, szczególnie malarstwa i rzeŸby.
Zmar³ w 1932 r., w wieku 80 lat, z powodu nowo-
tworu œródpiersia i zosta³ pochowany na cmentarzu
¿ydowskim w Warszawie przy ulicy Okopowej. Rok
1932 by³ rokiem wyj¹tkowo smutnym, gdy¿ przyniós³
polskiej neurologii ciê¿kie straty. W ci¹gu 4 miesiêcy
zmar³o 3 najwybitniejszych neurologów œwiatowej s³awy,
mianowicie 7 czerwca Edward Flatau, 26 sierpnia
Samuel Goldflam i 29 paŸdziernika Józef Babiñski.
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